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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas que denunciaron 
en una comisaría del distrito de Comas. La investigación es de tipo descriptivo 
correlacional, ya que se llegó a describir la relación entre las variables, con un 
diseño no experimental, de corte transversal. La muestra utilizada fue probabilística, 
aleatorio simple, la cual estuvo conformado por 292 mujeres entre las edades de 30 
a 59 años. Para medir la variable de dependencia emocional se utilizó el 
cuestionario de dependencia emocional (CDE), y para medir violencia de pareja, se 
utilizó el cuestionario de violencia de pareja (CVP). Los resultados indicaron que 
existe una correlación lineal moderada entre las variables dependencia emocional y 
violencia de pareja. También se halló que existe correlación entre la variable 
dependencia emocional y las dimensiones violencia física, violencia psicologica y 
violencia sexual. Respecto al nivel de dependencia emocional, se concluyó que las 
mujeres adultas que denunciaron por violencia de pareja en una comisaría del 




































The objective of this research was to determine the relationship between emotional 
dependence and partner violence in adult women who reported in a police station in 
the district of Comas. The research is of a descriptive correlacional type, since the 
relationship between the variables was described, with a non-experimental, cross-
sectional design. The sample used was probabilistic, simple random, which was 
made up of 292 women between the ages of 30 to 59 years. To measure the 
emotional dependency variable, the emotional dependency questionnaire (CDE) was 
used, and to measure intimate partner violence, the intimate partner violence 
questionnaire (CVP) was used. The results indicated that there is a moderate linear 
correlation between the variables emotional dependence and partner violence. It was 
also found that there is a correlation between the emotional dependence variable 
and the physical violence, psychological violence and sexual violence dimensions. 
Regarding the level of emotional dependence, it was concluded that adult women 
who reported intimate partner violence at a Comas district police station presented a 






































La dependencia emocional y la violencia de pareja son problemas que se 
vienen marcando de una forma abrumadora desde el 2015 hasta la actualidad. 
Es así que actualmente se viene dando esta problemática que no solo lo 
tenemos en Perú, sino también en distintos países del mundo. Se vienen 
presentando varios casos de dependencia emocional hacia la pareja, que en la 
actualidad no se está tomando la importancia adecuada, y que, en un futuro se 
podría presentar como violencia psicológica y física en las relaciones de pareja, 
esta situación está afectando a todos sin distinguir sexo o edad. Según Aliaga 
(2017) menciona que la dependencia se viene dando en parejas casadas, 
convivientes e incluso desde la relación de enamorados, es en esta etapa de la 
adolescencia los jóvenes son más vulnerables, susceptibles, desvaloración de si 
mismo y es donde tienden a ser manipulados y por ende dependientes de la 
pareja, llegando así a cortar cualquier red de apoyo ante esta situación. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019). Menciona que, a raíz de la 
violencia de pareja, se da el maltrato psíquico o emocional como es el insultar a su 
pareja o hacerles sentir mal sobre ella misma, humillarla delante de los demás, 
intimidarla o asustarla apropósito, con realizar daños físicos ya sea con ella o algún 
familiar siendo así de una manera directa o indirecta, estos hechos se dan con la 
finalidad de someter a la pareja. En todos los países que fueron sometido a objeto 
de estudio se encontró, entre 20% y el 75% de las mujeres han vivenciado como 
mínimo uno de estos actos, en su mayoría dentro del primer año de la entrevista, lo 
que indicaron ser victimadas de insultos, humillaciones, amenazas con ser 
golpeadas y tener daños físicos, aunque de casi 1 de 4 mujeres en provincias de 
Brasil y Perú indicaron que fueron amenazas por sus cónyuges. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019). Indicó que se investigó dos 
aspectos importantes de la actitud de la mujer ante la agresividad de pareja. La 
primera, los motivos en que la mujer considera que es aceptable el ser golpeada, la 
segunda, las mujeres pueden decir no a su pareja ante el deseo sexual. En el primer 
aspecto se les presentó 6 situaciones diferentes y se les preguntó, sobre cada uno 






de acuerdo en que estaba justificado que la pareja le pegara a la mujer, 
 
mencionaron lo siguiente: porque la mujer no realiza las actividades domésticas 
de una manera adecuada, negarse a estar con su pareja íntimamente y por 
último el ser infiel a su pareja, hubo grandes diferencias de la aceptación por 
parte de las mujeres y en particular con respecto a si pueden justificar la 
violencia en algún caso. 
 
Según Aiquipa (2015) indicó a nivel nacional que un 47% de las mujeres con 
dependencia emocional se encuentran relacionado con la agresión de pareja, ya 
que el individuo genera el temor a la perdida y rompimiento de la relación, dando 
así prioridad a su cónyuge y dependiendo emocionalmente. Es por ello que la 
persona con dependencia produce varias etapas de miedo al imaginar que su 
relación pueda acabar y evitara que eso no suceda, y es posible que en base a 
esta situación con su pareja empiece a tolerar situaciones y conductas desde las 
más simples y esporádicas muestras de afecto de parte de su pareja, iniciando 
desde los insultos, ofensas frecuentes, el cual soportara por temor a perder a su 
pareja. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2016) indicó a través del portal de 
prensa de su institución, que se tiene más de 51 mil víctimas de diversos 
maltratos en todo el país, más del 65% de las mujeres fueron atendidas y que 
cuyos casos aumentan en la edad adulta hasta tener el 84% , el psicólogo 
Miguel Hinojosa de dicha institución manifestó que es la sensación de ilusión que 
solo nos hace ver lo bueno de nuestra relación y por ende el comportamiento 
que tienen sea bueno o malo siempre será justificado por la ilusión, sin embargo, 
debemos de estar atentos a las primeras muestras de violencia, que 
generalmente se visualizan desde el comportamiento con la familia, los 
animales, el entorno, todo ello se tiene que tener en cuenta para así evitar una 
tragedia más adelante, se identificó de parte del violentador las actitudes de ira, 
cólera, machista, baja autoestima, el abuso con el alcohol, malos hábitos, etc., 
que ocasionan que se tenga personas con actitudes de hacer daño de forma 








De igual manera el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP, 
2018) mencionó que tuvo 43.4% en violencia de familia, violencia conyugal o de 
pareja un 13.2% y 11.6% la violencia de género, esta investigación se realizó 
para desarrollar mecanismos y generar intervenciones frente a la violencia 
familiar y la de pareja. Ya que es de esta manera en la cual se podrá luchar y 
reducir el porcentaje en base a la violencia por la cual viene pasando las mujeres 
y algunos hombres de Lima. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) 
indicó que, en los últimos 12 años, el 11,1% de las mujeres de 15 a 49 años de 
edad fueron víctimas de agresión por su cónyuge, cabe señalar que la violencia 
es el hecho de agredir a una persona ya sea físico o de manera psicológica, 
desde los golpes e insultos, llegando así a ocasionar sufrimiento y daños 
irreparables en la victima llegando incluso a la muerte. En los meses de enero a 
agosto se produjeron a nivel nacional 4 514 denuncias de violencia, el 44,5% de 
mujeres de 15 a 49 años de edad que sufren de agresiones por parte de su 
cónyuge, regularmente buscan apoyo en las personas más cercanas, el 29,2% 
acudió a alguna institución. En el caso de sufrir alguna violencia, las mujeres 
prefieren buscar ayuda o ser escuchados por su mamá, recurrir a algún amigo o 
pariente. Se cuenta que 77 de cada 100 mujeres violentadas físicamente buscan 
apoyo en una comisaría. 
 
Es por ello, que ante esta problemática se llegó a considerar que 
efectivamente se tiene que evaluar y realizar un seguimiento a la crianza de los 
hijos, ya que es en esta etapa donde se tiene que generar y fortalecer las 
actitudes positivas de cada uno de ellos, para tener futuros jóvenes con actitudes 
que aporte a una sociedad de bien. 
 
El presente estudio tuvo como problema general: ¿Qué relación existe entre 
dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas atendidas en 
una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020? 
 
Esta investigación tuvo una justificación teórica, el cual nos dio a conocer el 







pareja, puesto que es de suma importancia para empoderara a las mujeres 
denunciantes de una de las comisarías del distrito de Comas. 
 
La investigación tuvo como justificación práctica el brindar los resultados del 
estudio sobre la relación entre dependencia emocional y violencia de pareja de 
mujeres denunciantes en una comisaría del distrito de Comas. De esta manera 
se facilitará la información al personal de la comisaría, con la finalidad de que los 
responsables puedan tomar decisiones provechosas respecto a las variables de 
esta investigación. 
 
La investigación fue de tipo metodológica y científico, en el cual se realizó la 
búsqueda y recolección de datos y pruebas para la demostración científica, estas 
mismas serán validadas de acuerdo a las normas correspondientes de la 
Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación tuvo como justificación social, el indicar los 
resultados y beneficios que se le brindara a la comisaría, para poder obtener la 
mejoría, logrando de esta manera empoderar a las mujeres violentadas y 
dependientes emocionalmente por la pareja. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas atendidas en 
una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020 asímismo, el primer objetivo 
específico consiste en describir los factores de dependencia emocional en 
mujeres adultas atendidas en una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020. El 
segundo objetivo específico consiste en describir las subescalas de violencia de 
pareja en las mujeres adultas atendidas en una comisaría del distrito de Comas, 
Lima 2020. El tercer objetivo específico es determinar la relación entre 
dependencia emocional y violencia física en mujeres adultas atendidas en una 
comisaría del distrito de Comas, Lima 2020. El cuarto objetivo específico es 
determinar la relación entre dependencia emocional y violencia psicológica en 
mujeres adultas atendidas en una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020 y 
finalmente el quinto objetivo específico es determinar la relación entre 
dependencia emocional y violencia sexual en mujeres adultas atendidas en una 





En el presente trabajo de investigación tuvo como hipótesis general: Existe 
relación entre dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas 
atendidas en una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020, asimismo tuvo 
hipótesis específicas: Existe relación positiva moderada entre dependencia 
emocional y violencia física, existe relación positiva moderada entre dependencia 
emocional y violencia psicológica, existe relación positiva moderada entre 


























































II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Feria (2018) menciono en el análisis de su estudio para lograr el título de 
maestro en una institución en el departamento de Arequipa, hablo acerca de la 
relación que existe entre la dependencia emocional y violencia de pareja, en la 
investigación se empleó una muestra de 30 jóvenes que apoyaron con el llenado 
del formulario que estaban con las edades de 18 a 60 años, en la investigación los 
resultados que se encontraron en base a la participación del llenado del formulario 
y el uso de los instrumentos, Cuestionario de Dependencia Emocional y la Ficha 
de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja y factores de 
vulnerabilidad, dichos instrumentos lograron  el resultado de correlación positiva 
perfecta (Rho=1) entre las 2  variables investigadas. 
  
Valencia (2019) realizó un estudio para lograr el título de maestro en una 
institución de Lima la finalidad de la investigación fue averiguar la relación entre 
regularización emocional y dependencia emocional en las mujeres que fueron 
víctimas de violencia por parte de su cónyuge. Para obtener los resultados se 
realizó una muestra con la participación de 50 mujeres localizadas en Antoquia 
Colombia, se usaron los instrumentos, el Trait Meta Mood Scale en su versión 
española y el cuestionario de Dependencia Emocional.  En el resultado se mostró 
que existe una correlación negativa (Rho= 4.461) y significancia de (p <.05) en las 
variables mencionadas en el estudio.   
 
Martin (2019) menciono que la relación entre la variable necesidad afectiva y 
daños psicológicos se da en una forma de victimización, en dicho estudio se 
empleó una muestra con 496  participantes españoles que están entre la edad de 
15 a 30 años. Los instrumentos que se usaron para obtener los resultados fueron 
el Cuestionario de Violencia entre Novios Victima Agresor y el Inventario de 
Relaciones Interpersonales y Dependencia Sentimentales. Se encontró una 
relación significativa entre ambas variables estudiadas. De la misma manera se 
visualizó que ciento dieciséis varones y doscientos cuarenta y cuatro mujeres 
evidenciaron algún tipo de dependencia emocional. Igualmente, se halló que el 
85.82% de hombres mostraron que son víctimas y violentados psicológicamente 
por parte de su pareja y 88.06% agreden a sus cónyuges, 80.93% de las mujeres 





Echeburúa y Corral (2002) en su estudio se refirió a que el abuso empleado 
sobre el conyugue, se da inicio desde la adolescencia; al iniciar sus primeras 
relaciones sentimentales en donde van forjando ideas, las formas de actuar y aun en 
la intimidad, lo cual se ve reflejado en la etapa adulta con las relaciones futuras. 
 
 
Castello (2005) realizó la investigación para encontrar un sentido a la 
dependencia emocional, menciona que es la interacción entre dos personas del 
mismo o diferente sexo y la necesidad de forjar uniones afectivas entre sí. Dicho 
esto, lo sintetiza como la carencia afectiva que el individuo no puede saciar en las 
primeras etapas de la vida, por ello siempre estará en la búsqueda de personas que 
sacien o llenen el vacío emocional que tiene y lo genero desde pequeño. 
 
 
Según Castello (2005) mencionó que se puede dividir las características de la 
dependencia emocional en tres áreas, las cuales son: Relación de pareja, 
relaciones con las otras parejas y el estado de ánimo y autoestima, no 
necesariamente debe de cumplir con estas tres áreas para indicar que es una 
persona dependientemente emocional, un aspecto muy importante es que una 
persona dependiente regularmente crea relaciones ficticias e imaginarias como 
noviazgos de manera virtual o a distancia, que muchas veces son frutos de la 
ilusión. También mencionó que contaremos con la característica de una 
necesidad excesiva del otro, estos deseos se ven reflejados en las llamadas 
telefónicas recurrentes, apariciones en el trabajo o algún otro lugar, planear o 
realizar alguna actividad sin comentarle a su pareja, los individuos dependientes 
explican esta situación como el “hambre”, ya que es como un malestar 
incontrolable, como un adicto a sus sustancias. 
 
 
García (2014) mencionó que el individuo que adopta una conducta de 
sumisión hacia su pareja, con solo la finalidad de seguir manteniendo la relación 
amorosa, el dependiente emocionalmente suele involucrarse con individuos que 
se caracterizan por ser vanidosas y maltratadores, de esta manera generan la 
relación conflictiva. Encontrándose en la víctima, baja autoestima por el hecho 
de tolerar malos tatos y además originando en ellas la depresión y frustración 




Weitzman (2014)  en el artículo científico titulado Women’s and Men’s 
Relative Status and Intimate Partner Violence in india (Estados Unidos), realizó 
el estudio utilizando datos de la encuesta nacional de la salud familiar (NFHS) de 
la India, recopilada 2005 y 2006 y disponible como parte de las encuestas 
demográficas y de salud (DHS). El conjunto de datos fue una muestra aleatoria 
estratificada a nivel nacional, los encuestados estaban entre 15 y 49 años de 
edad, para el análisis, la muestra se limita a las mujeres casadas porque casi 
todas las uniones residenciales en la India son parejas casadas. El conjunto de 
datos de 2005-06 NFHS indio contiene nueve variables relacionadas con la 
violencia física de pareja, basada en una versión simplificada de Conflict Tactics 
Scale (Straus 1979), las mujeres entrevistadas sobre la violencia de pareja 
intima representan el 45% de la muestra original (N=60,236). Los resultados en 
base a los encuestados indica que se tiene un 34% de individuos que sufren 
violencia, también menciona que el ganar más que un cónyuge aumenta la 
probabilidad de ser violentada a veces a un 27%, los autores concluyeron que 
las mujeres indias que están casadas con hombres abusivos y que tienen 
estudios superiores o a veces iguales a los del cónyuge, son en gran medida 
incapaces de usar esos recursos aprendidos para reducir la violencia de pareja. 
 
 
Henderson y Cunningham (1993) en el artículo científico titulado Women's 
Emotional Dependence on Men: Scale Construction and Test of Russianoff's 
Hypothesis (Australia), el estudio examino la hipótesis de Russianoff (1981) de la 
dependencia emocional inhibe de la autoestima. Se empleó el Cuestionario de 
dependencia emocional (EDQ) se construyó para medir el concepto de dependencia 
desesperada, 54 estudiantes universitarias del primer años y 136 mujeres de 
organizaciones comunitarias completaron los cuestionarios que comprenden el EDQ 
y las medidas de autoestima, satisfacción con la vida, roles de género, actitudes 
feministas y dependencia general. La afirmación de Russianoff es que las mujeres 
heterosexuales muestran de manera uniforme la dependencia emocional, 
descubriendo que se asocia negativamente a la edad, la educación y las actitudes 
feministas, y es menor para las mujeres en mente a una carrera profesional. Se 
encontró que la satisfacción con la vida era mayor para las mujeres en una relación 




con una desviación estándar de 27.4. Se calcularon las correlaciones de Pearson 
para los ítems, y revelo que 27 de los 30 ítems tenía una correlación ítem-total de r> 
.40. El alfa de Cronbach para los 30 ítems fue de 90. Se extrajeron nueve 
componentes con valores propios superiores a 1, pero la primera cuenta 28.5% de la 
varianza (valor propio = 8.55), los autores concluyeron que la dependencia se exhibe 
en menor grado en mujeres feministas, educadas y las que proyectan una carrera 
que son menos dependientes de los demás. 
 
 
Cañete y Gil (2018) en el artículo científico titulado Psychosocial Variables 
Associated With Verbal Abuse as a Form of Intimate Partner Violence Against 
Women in a Spanish Sample (España), nos indicó que el objetivo es analizar la 
relación entre las variables psicosociales y la incidencia del abuso verbal como una 
forma de violencia contra las mujeres. Se basó en la metodología transversal, 
permitiendo de esta manera tener un examen profundo de la asociación de los 
temas involucrados. La muestra fue tomada de mujeres que trabajaron con la unidad 
de atención psicologica por abuso de poder ocasionando violencia en la comunidad 
de autónoma de Aragón un 24%, también de mujeres que habían sufrido violencia 
de pareja y que realizaron la encuesta mediante los distintos foros como 
ellasdenuncian.com, psicogenero.com, etc., 35% de la muestra y de la misma 
manera en mujeres que estaban bajo protección policial o vigiladas por la policía 
llegando a un 9%. En este grupo el 71% de los participantes eran españoles, el 25% 
eran originarios de América Latina y el 4% de Europa del Este. No se encontró 
diferencias significativas con respecto a la convivencia x 2 = 3.02, p=.082. En el caso 
de la variable tipo de violencia recibido, las diferencias fueron muy expresivo x 2 = 
52.10, p <.001. Es por ello que el presente estudio se centró en la falta de 
autoestima y los sentimientos de aislamiento social y familiar de la víctima que le 
conllevan a general la dependencia. 
 
 
Showalter et al. (2019) en el artículo científico titulado Work Outcomes for 
Mothers Experiencing Intimate Partner Violence: the Buffering Effect of Child Care 
Subsidy (Estados Unidos), mencionó que las mujeres que están sujetas a abusos 




diseño de muestreo es estratificado, se adaptó la escala de tácticas de conflicto 
y del estudio de Massachusetts sobre mujeres que sufrieron de violencia a raíz 
de contar con un trabajo, y que a causa de ello reciba como golpes, abofeteado, 
pateado, tirados o empujados al piso lo suficiente como para que acudan al 
médico en los últimos 12 meses por parte de su cónyuge. Muestra que la 
mayoría de los participantes se identificaron como afroamericanos no hispanos 
79.1% con una pequeña porción identificándose hispanos u otra raza 13.3% y 
blancos no hispanos 7.6% la edad promedio de los participantes fue de 30 años. 
La finalidad del estudio fue investigar sobre el apoyo laboral efectivo para las 
mujeres madres que experimentan o abandonan relaciones abusivas. 
 
 
Orke et al. (2018) en el artículo científico titulado Risk for Revictimization of 
Intimate Partner Violence by Multiple Partners: a Systematic Review (Noruega), 
comprendió que la violencia física y sexual, acoso y agresión psicologica por 
parte de su pareja intima actual o anterior genera una relación cercana 
caracterizada por la conexión emocional, el contacto regular y el contacto físico 
y/o sexual continuo, casi un tercio de las mujeres que han estado en una relación 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja intima, se encontró 
9.4% en violación, 16.9 violencia sexual que no sea violación, 24.3% violencia 
física severa y 10.7% acecho, indicando que casi la mitad de las mujeres habían 
experimentado agresión psicologica por parte de un compañero íntimo, de esta 
manera generando los problemas de salud mental como trastornos de sueño, 
depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y autolesiones. Los 
estudios realizados para obtener información sobre la prevalencia, todos los 
hallazgos con p <.05 se registraron como significativos. Los autores concluyeron 
que el trauma infantil, el estilo de apego, el abuso de drogas influye en la 




Showalter et al. (2017) en el artículo científico titulado Investigating the 
Potentially Protective Effects of Neighborhood Processes in Intimate Partner 
Violence (Estados Unidos), menciono que los problemas de salud mental, 




en el análisis como covariables para el presente estudio, los problemas de salud 
mental se evaluaron mediante la entrevista diagnostica internacional compuesta: 
forma abreviada (CIDI-SF; Kessler, Andrews, Mrocsek, Ustun y Wittchen, 1998) 
que se basa en los criterios del DSM-III-R y ha demostrado fiabilidad y validez en 
los estudios. El alfa de Chronbach en esta escala fue 0.61. La edad promedio de 
las madres en la muestra fue de 28 años (DE=6.09) con edades comprendidas 
entre 17 y 48 años. El grupo racial más grande en muestra fue negro 44%, 
seguido de hispanos 27% y blancos 25%. Las madres asiáticas constituían solo 
el 3%de la muestra y cualquier otro grupo constituía el 2%. Aproximadamente 
dos tercios tenían al menos educación secundaria, aproximadamente la mitad 
estaban empleados 54% y la mayoría había experimentado al menos una forma 
de dificultades económicas. Los autores concluyen que el estudio actual se 
realizó si la cohesión social informal del vecindario y el control social informal 
protegían contra la IPV entre una muestra de madres. 
 
 
Jeffrey, N. (2017) en el artículo científico titulado When social assistance 
reproduces social inequality: intimate partner violence survivors’ adverse 
experiences with subsidized housing (Canadá), indicó que los programas de 
vivienda subvencionada y otras formas de asistencia social son un puente para 
salir de estas relaciones abusivas, para muchas mujeres que salieron de la 
violencia de pareja y algunas veces sobrevivientes de los maltratos físicos, para 
aquellos que recibieron la vivienda subsidiada, la presencia y la cantidad de 
abuso se redujo significativamente. La gran mayoría de los participantes del 
programa 82%no experimentaron la revictimización por abuso, pero la capacidad 
de asegurar una vivienda independiente a largo plazo fue particularmente 
importante. De los que obtuvieron una vivienda independiente el 97.6% informó 
que no había vuelto a victimizar. En comparación, el 86.4% de las mujeres que 
regresaron a vivir con su abusador fueron revictimizadas. 
 
 
Sanz et al. (2019) en el artículo científico titulado Prevalence, associated factors 
and health impact of intimate partner violence against women in different life stages 
(España), realizó el estudio transversal de la macroencuesta de violencia contra las 




de 10.171 mujeres residentes en España, identificando factores tanto comunes 
como diferenciales asociados con la violencia, entre los factores comunes, es 
importante destacar la vulnerabilidad de las mujeres con antecedentes de 
violencia en la infancia y aquellas con bajo nivel académico. Abordar la violencia 
de género requiere de estrategias integrales que incluyan tanto el abordaje del 
abandono escolar como la prevención primaria, la detección temprana y el 
tratamiento de las consecuencias de la violencia de la infancia. Abordar el 
desempleo y las estrategias de integración laboral para mujeres adultas podría 
ayudar a reducir la prevalencia de la violencia de género en la actualidad en este 
grupo de mujeres. La promoción de redes de apoyo debe ser parte de la 
respuesta dirigida tanto a mujeres adultas como ancianas 
 
 
Vilariño et al. (2018) en el artículo científico titulado Psychological Harm in 
Women Victims of Intimate Partner Violence: Epidemiology and Quantification of 
Injury in Mental Health Markers (España), este estudio abordó la victimización de 
un delito en términos de la lesión física y psicologica sufrida por la víctima. Se 
diseñó un estudio de campo con mujeres víctimas de violencia de pareja íntima 
(VM-VPI) para evaluar la epidemiologia de la lesión en los marcadores de salud 
mental y cuantificar la lesión combinando el análisis de la población, los 
resultados mostraron que las VM-VPI informaron de más síntomas clínicos en 
las dimensiones clínicas medidas (es decir somatización, obsesión, compulsión, 
sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, fóbica, ideación paranoide y 
psicoticismo), además el estudio de casos en victimas encontró una tasa 
significativa de casos clínicos en todas las dimensiones e índices de angustia. 
 
 
Rodríguez et al. (2014) en el artículo científico titulado Taxonomy and 
hierarchy of psychological abuse strategies in intimate partner relationships 
(España), el presente estudio analizó los componentes del abuso psicológico en 
la violencia de pareja adulta contra la mujer. Tras una revisión de los estudios 
sobre el tema, el principal objetivo que surgió fue la necesidad de una nueva 
taxonomía de las estrategias de abuso psicológico, que debería incluir sus 




nueva clasificación propuesta se evaluó mediante un estudio en el que 
participaron 32 expertos del mundo académico y profesional. A estos expertos se 
les solicitó evaluar la idoneidad de las categorías del sistema y calificar la 
severidad del impacto de cada una de las estrategias sobre el fenómeno global 
del abuso psicológico en las parejas. Los resultados muestran que los expertos 
ratificaron la nueva clasificación de estrategias y las correspondientes 
definiciones operativas, avalando así su contenido y validez de constructo. 
 
 
Rey et al. (2017) realizaron un artículo científico con la propósito de encontrar 
la relación entre sexismo y agresiones en las relaciones amorosas en los 
adolescentes, dicho artículo se publicó en una prestigiosa revista de Psicología 
conductual, la muestra que se uso fue de 815 participantes ambos sexos mayores 
de edad perteneciente a Colombia, Chile y España. Para dicha investigación los 
instrumentos empleados fueron detección de sexismo en adolescentes y la 
Modificada en su versión española. Como resultados se encontró  que existe 
correlación significativa entre las dos variables. 
 
Ponce et al. (2019) menciono en la presente investigación que para hallar la 
relación entre dependencia emocional y la satisfacción con la vida, colaboraron 
1211 alumnos que estaban en las edades de 25 años en adelante,  los 
cuestionarios que se emplearon fueron  Cuestionario de Violencia de Novios, el 
Inventario de Dependencia Emocional y la Escala de Satisfacción con la Vida. 
Concluyeron que en el presente estudio si existe la relación inversa y significativa 
en el estudio con las mujeres que colaboraron en el llenado del formulario y 
demuestra que sufrieron un tipo de ataque por parte de su cónyuge con las dos 
instrumentos empleados obteniendo el resultado de (-0,24; p <. 005). 
 
 
En relación a dependencia emocional se menciona la teoría ecológica, según 




influye en los cambios del ambiente, en este caso se tocara el punto de ecosistema, 
que habla netamente del ambiente, pero que influye el entorno en los que el 
individuo está rodeado, es por ello que el individuo se adapta al entorno en el que 
crece adquiriendo así las conductas y actitudes del medio que lo rodea. 
 
 
En relación a violencia de pareja se mencionó la teoría de frustración, 
Berkowits (1969) indico que la frustración es un desencadenante de una 
conducta agresiva. Esto se da cuando un individuo desea tanto obtener algo y al 
no lograrlo se evidencia la conducta violenta. De esta teoría se entiende que la 
violencia es la consecuencia de un sentimiento frustrante, que al no lograr lo que 
desea lo que genera en sentimiento de cólera e ira. (Dollard et al., 1939, p. 76). 
 
 
En relación a violencia de pareja se mencionó la teoría del conflicto, según 
Coser (1956) indico que la violencia es una manera de manejar conflictos, ya 
que el hecho de tener un conflicto es necesario para ver la diferencias y 
desacuerdos que se requiere ante preguntas frecuentes que normalmente se 
realiza en determinados momentos de violencia para lograr una respuesta en 
base a lo vivido, no se realiza un adecuado circuito para comunicarse, negociar y 
es por ello que se tiene escasa tolerancia ante situaciones presentadas. 
 
 
Salcedo y Serra (2012) mencionaron que el apego inseguro durante la niñez 
presenta similitudes con la conducta y el amor romántico de los individuos 
generando dependencia emocional, todo ello conlleva el temor a la pérdida de 
cualquier figura de apego, ocasionando ansiedad y miedo a la separación, 
 
 
Lemos y Londoño (2006) mencionaron que el instrumento fue trabajado con la 
finalidad de formar y validad el cuestionario de dependencia emocional, la edad 
de aplicación es de dieciséis a cincuenta y cinco años, con nivel básico de 
educación, la aplicación del cuestionario puede ser de manera colectiva o 
individual con una duración no más de 20 minutos, el instrumento conto con 66 
ítems y que al pasar de los años se realizó la modificación en base a 23 ítems 






Dimensión 1: ansiedad de separación, es donde el individuo genera el miedo 
ante el pensamiento de la pérdida o separación de la persona que quiere, que 
vendría a ser su cónyuge, teniendo así un miedo constante a una ruptura y el 
cual cuenta con los siguientes ítems 2,6,7,8,13,15,17 en el instrumento. 
 
 
Dimensión 2: expresión afectiva de la pareja, en esta dimensión se verá la 
necesidad de la persona a recurrentes muestras de afecto de parte de su pareja 
para que reafirme su amor y de esta manera sentirse segura ante estos actos y 
cuenta con los ítems, 5,11,12,14 en el instrumento. 
 
 
Dimensión 3: modificación de planes, estos cambios lo realizan el individuo 
con el fin de satisfacer las necesidades de su pareja, compartir más tiempo 
juntos, para la persona dependiente la pareja es su centro de atención e incluso 
no hay nadie más importante que esta persona, así sea la familia, hijos, amigos 
o uno mismo, y cuenta con los siguientes ítems en el instrumento 16,21,22,23. 
 
 
Dimensión 4: miedo a la soledad, se identifica que el individuo está en 
constante miedo, el individuo muestra miedo por no tener una relación conyugal 
o por sentirse que no es amado por otra persona contando con los ítems 1,18,19 
en el cuestionario. 
 
 
Dimensión 5: expresión límite, para la persona dependiente el hecho de 
romper una relación es algo catastrófico, ya que este individuo tendrá un pánico 
a la soledad, y el por ello que hará todo lo posible para mantener la relación y en 
el caso de no conseguir esto, lo que hará es actuar de manera compulsiva 
queriendo dañar a la otra persona o auto agredirse esta es una de las señales de 




Dimensión 6: búsqueda de atención, indica que el individuo buscara la 
atención plena de su pareja para asegurar la duración de la relación, cuenta con 






La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) indico que la violencia es el 
uso del poder o la fuerza física, ya sea en grado de amenaza contras los demás o 
uno mismo, provocando lesiones, daños psicológicos, coacción sexual e incluyo 
llegar a la muerte. La palabra violencia viene del latín violentia, que es la cualidad 
del violentus (violento), es decir es una persona que actúa con mucha fuerza, 




Cáceres (2004), indico que se realizó el instrumento con la finalidad de analizar 
la frecuencia con la que se generan los distintos comportamientos violentos de los 
individuos, el instrumento de índice de Violencia de Pareja son aplicados a 
mujeres mayores de 16 años, el cuestionario cuenta con 30 ítems, inicialmente 
desarrollado por Hudson y Mcintosh (1981) y posteriormente siendo adaptado, 
cuenta con las siguientes tres dimensiones las cuales son: 
 
 
Dimensión 1: violencia física, indico que la violencia física suele abarcan la 
ruptura de objetos, patadas, empujones, heridas con armas, etc. Por ello refiere 
que muchas de las mujeres o víctimas de la violencia física, suelen tener una 
parte del cuerpo con dolores, hematomas, fracturas, problemas de digestión, 
daños oculares. Muchos de estos daños ocasionar que la persona se ausente a 
sus centros de labores y terminen desempleadas ocasionando que las víctimas 
de violencia dependan de la pareja agresora. Cuenta con los siguientes ítems de 
3,7,13,17,22,23,24,27,28,30 en el cuestionario. 
 
 
Dimensión 2: violencia psicológica, es el maltrato verbal que tiene la persona 
violentada de parte de su pareja, también teniendo hostigamiento, privación de 
los medios financieros, aislamiento de las personas o fuentes de apoyo externo. 
En este caso las personas violentadas de forma psicológica, presentaran 
depresión, ansiedad, problemas alimenticias y sueño, fobias, pánico, estrés 
postraumático, generando así en la persona violentada hábitos de alcohol, fumar 
y aparecerán comportamientos suicidas, cabe indicar de muchas de las mujeres 
sienten vergüenza, culpa e incluso reduciendo su autoestima y que a largo plazo 
sin un adecuado tratamiento puede llevar a trastorno psiquiátrico que limitara sus 




1,2,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,25,26,29 en el cuestionario. 
 
 
Dimensión 3: violencia sexual, consiste en imponer contacto o relaciones 
sexuales al otro, de manera forzada sin la voluntad de la otra persona, usando la 
fuerza o la coacción. Esta violencia es otro problema, ya que ocasionara en la 
mujer, trastornos del aparato genital, inflamación de la pelvis, dificultades en el 
estado de gestación, problemas sexuales, contagios de enfermedades sexuales 
como el sida, embarazos no deseados ocasionando abortos espontáneos o 
abortos realizados en condiciones paupérrimas que ponen en riesgo la vida de la 






















































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
 
Según Carrasco (2007) indicó que este tipo de investigación es básica y se 
caracteriza por mejorar los saberes teóricos, sin necesidad de realizar las 
aplicaciones o posibles prácticas. 
 
Según Hernández y Mendoza (2018) mencionaron que el diseño de 
investigación es No experimental, y que es observar y medir manifestaciones y a 
las variables del modo en el cual se están desenvolviendo en el entorno habitual, 
esta posición es en aceptar un tratamiento o un estímulo en determinadas 
circunstancias, para posteriormente evaluar los efectos de la aplicación de dicho 
tratamiento asu vez como diseño general, es transversal. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Dependencia Emocional 
 
 
Definición conceptual: Según Castello (2000) mencionó que la dependencia 
emocional es un patrón persistente que tiene una persona en base a las 
necesidades emocionales insatisfechas que tratan de cubrir con individuos 
cercanos, este patrón incluye creencias de uno mismo y de los demás, llegando 
así a sobrevalorarlas como la amistad y la relación de pareja, con el fin de no 
sentir soledad o sufrir alguna separación y mantener al lado a la persona. 
 
 
Definición operacional: Las puntuaciones adquiridas se darán de acuerdo a la 
administración del CDE, aplicado en una población de mujeres adultas que 
denunciaron en una comisaría de Independencia, será obtenida mediante el 
cuestionario el cual cuenta con 6 dimensiones, conocido por sus autores como 
factores. 
 
Indicadores: Abandono, angustia, zozobra, necesidad, tristeza, voluble, 







Escala de medición: Ordinal 
 
 
Variable 2: Violencia de Pareja 
 
 
Definición conceptual: Según Cáceres (2004) indicó que, la violencia de pareja, no 
hay día que al despertar veamos noticas sobre la violencia de pareja, y que hay un 
notorio incremento de la violencia que lo podemos ver en los medios audiovisuales o 
escritos. Aunque se ha logrado concientizar sobre este problema a la población 
parece de nunca acabar ya que, se sigue viendo el incremento de violencia de pareja 
y que no hay medidas preventivas y eficaces ante esta situación. 
 
 
Definición operacional: Las puntuaciones adquiridas se realizaron de acuerdo a la 
administración del Cuestionario de Violencia de pareja, aplicado en una población 
de mujeres adultas que realizaron la denuncia en una comisaría de 
Independencia, y será obtenida mediante el cuestionario el cual cuenta con 3 
dimensiones, conocido por sus autores como sub escalas. 
 
 




Escala de medición: Ordinal 
 






La población, individuos que conforman un grupo que poseen similares rasgos,  
semejantes siendo de esta manera adecuada para la realización de nuestro 




La población en el presente estudio estuvo conformada por 1214 mujeres adultas 
dentro de la edad de 30 a 59 años, quienes acudieron como denunciantes en la 






Criterios de inclusión 
 
 
Que las mujeres adultas denunciantes en una comisaría por violencia de pareja, 
acepten participar de manera voluntaria para la investigación. 
 
La participación del estudio debe de ser para mujeres denunciantes en una 
comisaría de Comas. 
 
Mujeres adultas que se encuentren en el rango de edad de 30 a 59 años. Mujeres 
que hayan sido registradas como denunciantes por violencia de pareja. Que las 




Criterios de exclusión 
 
 
El marcado del cuestionario de forma incorrecta. 
 
Mujeres que acudieron a la comisaria por otros delitos. 
 
Mujeres que no acepten el consentimiento informado al momento de realizar del 
cuestionario virtual. 
 







Según López, p., Lozares, C. (2008) indico que es parte de la población donde     se 
llevara a cabo los pasos para el proyecto de una investigación. De la misma 




En la presente investigación se tuvo como muestra a 292 mujeres adultas que 
realizaron denuncias por violencia de ‘parejas en una comisaría de Comas, la cual 
se obtuvo con la formula tamaño de muestra, para lograr la cantidad conveniente 









En la presente tesis se empleó el tipo de muestreo probabilístico – aleatorio 
simple, es donde todos los participantes tienen las mismas características y 
probabilidad de ser elegidos para la muestra. (Hernández y Mendoza 2018). 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
 
Para la realización del estudio se ha considerado como técnica a usar la 
encuesta, puesto que brinda objetividad en la obtención de los resultados, el cual 
se dirigió de primera mano a los grupos muestrales, llegando a obtener 
respuestas de manera exacta y beneficiosa al desarrollo del estudio. 
 
 
Según Carrasco (2007) menciona que la encuesta es una técnica para la 
investigación social con la finalizar de indagar, explorar, y recolectar datos, 
utilizando como medio una serie de preguntas formuladas directa o indirectamente 
a los individuos que conforma la unidad de análisis de la investigación (p.314). 
 
 
Para el presente estudio se ha considerado como instrumento a usar el 
cuestionario, puesto que se obtiene respuestas directas del grupo muestra 
mediante la hoja de preguntas, los dos cuestionarios fueron autorizados por cada 




El cuestionario es un instrumento que lo asemeja como un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. (Bourke, Kirby y Doran, 2016, citado en 
Hernández y Mendoza, 2018, p.250). Asimismo, el cuestionario debe tener una 
clara relación con la formulación del problema e hipótesis. 
 
 
El cuestionario está conformado por 23 y 30 preguntas que corresponden a las 




















Individual y colectiva 
 
 
Edad de la aplicación: 
  






Reconocer los patrones persistentes de carencias 
emocionales insatisfechas que se intentan disimular de 









Protocolo de evaluación 
 
 
Hernández y Mendoza (2018) indicaron que la validez es el grado en que un 
instrumento en realidad mide la variable que busca medir. Esto se consigue al 
demostrar que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus 
indicadores empíricos (p.229). 
 
 
La presente investigación tuvo la validación de evidencias de 3 jueces expertos de 
la universidad César Vallejo de las que tienen conocimiento de la línea en 
investigación que se está llevando a cabo, así, se cuantifico el grado de acuerdo 
entre estos profesionales usando el coeficiente V de Aiken. Los expertos 
aprobaron los 23 ítems, obteniendo un coeficiente igual a 1 del cuestionario 
dependencia emocional. Según lo indica Aiken (1985, p.136). 
 
 
Según Hernández y Mendoza (2018) afirmarón que la confiabilidad o fiabilidad es 
el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 
en la muestra (p.228). 
 
 
En el presente estudio se apreció los valores del coeficiente de acuerdo al nivel en 
el que se encuentran los valores, contando con los niveles no es fiable, baja 
confiabilidad, moderada, confiabilidad, fuerte confiabilidad y alta confiabilidad, 
logrando un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.824 para la variable de 















Individual y colectiva 
 
 
Edad de la aplicación: 
  





Analizar el grado de magnitud de la violencia en sus 3 
formas como es la física, psicologica y sexual, denunciada 














La presente investigación tuvo la validación de evidencias de 3 jueces expertos de 
la universidad César Vallejo de las que tienen conocimiento de la línea en 
investigación que se está llevando a cabo, así, se cuantifico el grado de acuerdo 
entre estos profesionales usando el coeficiente V de Aiken. Los expertos 
aprobaron los 30 ítems, obteniendo un coeficiente igual a 1 del cuestionario 
dependencia emocional. Según lo indica Aiken (1985, p.136). 
 
 
Según Carrasco (2007), indico que la confiabilidad es el atributo de los 
instrumentos de medición, el cual permite adquirir los mismos resultados, al 
aplicarse varias veces al individuo o agrupación de personas en diferentes 
periodos de tiempo (p.337). 
 
 
En la presente investigación se apreció el coeficiente de Alfa de Cronbach de 
0.969 para la variable de violencia de pareja, datos que indican que nos muestran 
un adecuado índice de confiabilidad. 
 
 
En relación a la confiabilidad del instrumento se realizó la aplicación al grupo de 
muestra piloto de 50 mujeres adultas que denunciaron en la comisaría La Unificada 
de Independencia, en la presente investigación los resultados fueron observados en 




emocional en el Alfa de Cronbach salió .966 y en el instrumento de violencia de 
pareja con un Alfa de Cronbach salió .969, en ambos casos se ha obtenido un 







Para realizar la presente investigación, se usaron dos instrumentos y para 
hacer el uso de ellos se solicitó una carta de parte de la escuela de Psicologica 
dirigido a los autores para la autorización de los cuestionarios a emplear, también 
fue necesario acceder a una muestra para aplicar los instrumentos y para ello se 
contactó con el Alférez, encargado de la comisaria Santa Luzmila de Comas, al 
cual se le envió una carta, previa autorización por parte de la escuela de 
Psicología, obteniendo una respuesta favorable de parte de la comisaria. 
Autorizando así la aplicación de ambos cuestionarios y realizar el trabajo de 
investigación con las mujeres adultas que asentaron una denuncia por violencia 
de pareja. Luego, en base a coordinación con la psicóloga de la comisaria, se 
procedió a enviar los cuestionarios para su llenado correspondiente de parte de 
las mujeres mayores denunciantes por violencia de pareja, el llenado de los 
cuestionarios fue de manera voluntaria y personal que fueron entre las edades de 
30 a 59 años. Las mujeres que plasmaron sus respuestas en el cuestionario serán 
en un tiempo no mayor de 20 min. Llegando a responder 53 preguntas, se realizó 
esta metodología de trabajo ya que muchas de las denunciantes acuden a la 
comisaria para asentar una denuncia y no desean hacerlo de manera virtual pese 
a estar en una crisis mundial que se viene viviendo en el presente año, 
Finalmente fueron 300 participantes que llenaron el cuestionario en la comisaria 
Santa Luzmila, donde las mujeres respondieron el cuestionario, aceptando el 






3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado fue descriptiva correlacional, los datos 
obtenidos fueron analizados de forma cuantitativa por los procedimientos 
estadísticos de SPSS 25: El conjunto de información recopilada se dio inicio en el 
programa ofimático de Excel, Windows 7, después de ello la información se pasó al 
programa SPSS versión 25 para ver los datos estadísticos haciendo uso de la 
estadística descriptiva; de la misma manera los resultados que se consiguieron en 
el estudio son presentados mediante tablas , en los cuales se da prioridad a los 
estadísticas de parámetros que nos mostraran una distribución normal, se 
emplearon estadísticas no paramétricas, Shapiro-Wilk y la correlación de Spearman 
(rho). 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
La investigación se realizó cuidando la intimidad de los participantes y sus 
datos obtenidos, realizando el consentimiento informado a las mujeres que 
denunciaron en una comisaría de Comas mediante el llenado de cuestionario, 
de la misma manera, la tesis cuida la verdad de los resultados de la recolección 
de datos de las mujeres denunciantes por violencia de pareja en la comisaría de 
Comas, San Luzmila.  
 
El presente estudio no tiene como finalidad el de mostrar datos que 
perjudiquen la integridad de las mujeres que denunciaron por violencia física, 
psicologica o sexual por parte de su pareja en la comisaria de  Comas, sino la de 
brindar recomendaciones a los miembros de la comisaria y las mujeres 






Análisis descriptivo de los resultados 
 
Se ejecutó las 292 encuestas respondidas por las mujeres denunciantes por 
violencia de pareja en la comisaria Santa Luzmila ubicada en el distrito de 
Comas, año 2020. Al finalizar el estudio se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
Variable 1: Dependencia emocional 
 
       Tabla 1 
  
Descripción de dependencia emocional  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Medio 184 63,0 
 Alto 108 37,0 
 Total 292 100,0 
    
 
 
Interpretación: En la tabla 1, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 63% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio dependencia emocional, el 37% indica que tiene un nivel alto 
de dependencia emocional. 
 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones 
 
Dimensión 1: Ansiedad de separación 
 
Tabla 2  
Descripción de ansiedad de separación  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Medio 176 60,3 
 Alto 116 39,7 
 Total 292 100,0 
    
 
 
Interpretación: En la tabla 2, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 60.3% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de ansiedad de separación, el 39.7% indica que tiene un nivel 
alto. 
 26 
          Dimensión 2: Expresión afectiva de la pareja 
 
Tabla 3  
Descripción de expresión afectiva de la pareja  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
   
Medio 153 52,4 
Alto 139 47,6 
Total 292 100,0 
   
 
 
Interpretación: En la tabla 3, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 52.4% de los encuestados afirma tener 




Dimensión 3: Modificación de planes 
 
Tabla 4  
Descripción de modificación de planes  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Medio 165 56,5 
 Alto 127 43,5 
 Total 292 100,0 
    
 
 
Interpretación: En la tabla 4, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 56.5% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de modificación de planes, el 43.5% indica que tiene un nivel 
alto. 
 
Dimensión 4: Miedo a la soledad 
 
Tabla 5  
Descripción de miedo a la soledad  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Medio 240 82,2 
 Alto 52 17,8 
 Total 292 100,0 






Interpretación: En la tabla 5, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 82.2% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de miedo a la soledad, el 17.8% indica que tiene un nivel alto. 
 
 
Dimensión 5: Expresión limite 
 
Tabla 6  
Descripción de expresión limite  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
   
Medio 230 78,8 
Alto 62 21,2 
Total 292 100,0 
   
 
 
Interpretación: En la tabla 6, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 78.8% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de expresión limite, el 21.2% indica que tiene un nivel alto. 
 
 




Descripción de búsqueda de atención  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Medio 231 79,1 
 Alto 61 20,9 
 Total 292 100,0 
    
 
 
Interpretación: En la tabla 7, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 79.1% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de búsqueda de atención, el 20.9% indica que tiene un nivel 














Análisis descriptivo de la variable 
 
       Tabla 8  
Descripción de Violencia de pareja  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
   
Medio 240 82,2 
Alto 52 17,8 
Total 292 100,0 
   
 
 
Interpretación: En la tabla 8, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 82.2% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de violencia de pareja, el 17.8% indica que tiene un nivel alto. 
 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones 
 
Dimensión 1: Violencia física 
 
Tabla 9  
Descripción de violencia física  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
   
Bajo 1 ,3 
Medio 208 71,2 
Alto 83 28,4 
Total 292 100,0 
   
 
 
Interpretación: En la tabla 9, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 3% de los encuestados afirma tener un 
nivel bajo de violencia física, el 71.2% indica que tiene un nivel medio y el 
28.4% un nivel alto. 
 
 




Descripción de violencia psicológico  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
   
Medio 207 70,9 






Total 292 100,0 
   
 
 
Interpretación: En la tabla 10, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 70.9% de los encuestados afirma tener 
un nivel medio de violencia psicológica, el 29.1% indica que tiene un nivel alto. 
 
 
Dimensión 3: Violencia sexual 
 
Tabla 11  
Descripción de violencia sexual  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
    
 Bajo 256 87,7 
 Medio 34 11,6 
 Alto 2 ,7 
 Total 292 100,0 
    
 
 
Interpretación: En la tabla 11, se observó los resultados de frecuencia y 
porcentuales, en el cual señala que el 87.7% de los encuestados afirma tener 
un nivel bajo de violencia sexual, el 11.6% indica que tiene un nivel medio y el 





      Tabla 12  




 Shapiro-Wilk  
 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 
        
Variable 1 
,104 292 ,000 ,978 292 ,000  
Dependencia Emocional        
 
Variable 2 
,132 292 ,000 ,958 292 ,000  
Violencia de pareja        
  
 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 
 





Wilk indicaron que las variables no se ajustan a una distribución normal, dado 
que oscilan los niveles de significancia datos menor a 0,05, es por ello que se 
requiere utilizar pruebas no paramétricas por ende sería una correlación de 
Spearman. Dicho ello, Mohd y Bee (2011) hace indicación que la prueba de 
Shapiro-Wilk es efectiva para hacer uso en todos los tipos de distribución y 
tamaño de muestra. 
 
 
       Tabla 13 
 
Correlación de las variables Dependencia emocional y la variable violencia de pareja  
 
  VI. Dependencia V2. Violencia 
 
  emocional De pareja 
 
    
 





 correlación  
   
 
VI. Dependencia    
 
emocional Sig. (bilateral) . ,000 
 
 N 292 292 
 





 correlación  
   
 
V2. Violencia de    
 
pareja Sig. (bilateral) ,000 . 
 
 N 292 292 
  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En la tabla 13 se encontró que sí existe relación entre la 
variable dependencia emocional y la variable violencia de pareja con un grado 
de 0,654. Además, muestra el nivel de significancia que equivale a 0,000 en la 
regla indica que si es menor a 0,05 se debe aceptar la hipótesis alterna y 
rechazar la hipótesis nula. Entonces, Sí existe relación entre dependencia 
emocional y violencia de pareja en mujeres adultas atendidas en una 
comisaría del distrito de Comas, Lima 2020. 
 
 
Dimensión 14: Violencia Física 
 
Tabla 14  
 

















 Sig. (bilateral) ,000 
 
 N 292 
  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: En la tabla 14 se encontró que sí existe relación entre la 
variable dependencia emocional y violencia física de la segunda variable, con 
un grado de 0,517. Entonces, Sí existe relación entre dependencia emocional 
y violencia física en mujeres adultas atendidas en una comisaría del distrito de 
Comas, Lima 2020. 
 
 
Dimensión 15: Violencia Psicológico 
 






Psicología    
 
   
 












 N 292 
  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: En la tabla 15 se encontró que sí existe relación entre la 
variable dependencia emocional y violencia psicológica de la segunda 
variable, con un grado de 0,611. Entonces, Sí existe relación entre 
dependencia emocional y violencia psicológica en mujeres adultas atendidas 
en una comisaría del distrito de Comas, Lima 2020. 
 
 
Dimensión 16: Violencia Sexual 
 
Tabla 16  
 
















 Sig. (bilateral) ,002 
 
 N 292 
  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: En la tabla 16 se encontró que sí existe relación entre la 
variable dependencia emocional y violencia sexual de la segunda variable, 
con un grado de 0,180. Nos muestra el nivel de significancia que equivale a 
0,002, en este caso la relación que existe es mínima entre dependencia 
emocional y violencia sexual en mujeres adultas atendidas en una comisaría 

















































En el presente estudio para obtener el grado de licenciada se logró 
conseguir como principal objetivo el determinar la relación de nuestras dos 
variables dependencia emocional y violencia de pareja en las mujeres adultas 
que colocaron una denuncia en una comisaría del distrito de Comas.  
 
 
En base a lo que concierne el objetivo general, se usó el análisis 
estadístico de Rho de Spearman, evidenciando la correlación lineal moderada 
entre nuestras dos variables de investigación que son dependencia emocional 
y violencia de pareja, se logró adquirir una correlación de 0.654. Feria (2018) 
en su investigación presento una correlación positiva perfecta de Rho=1 en sus 
variables de violencia de pareja y dependencia emocional. De la misma 
manera, Valencia (2019) en su estudio indico un resultado de correlación 
negativa (Rho=-0.461) con una significancia de (p <.05) en sus variables de 
regularización emocional y dependencia emocional. De igual forma Ponce, 
Aiquipa y Abocco (2019) mencionaron que su estudio realizado en una 
muestra de mujeres que fueron víctimas de alguna agresión, obtuvo como 
resultado correlacional inversa en base a sus variables dependencia emocional 
y satisfacción con la vida con un grado y significancia de (-0,24 p < .005). 
 
 
Conforme a lo referido, Castello (2005) hace mención de que una persona 
dependiente emocionalmente crea relaciones ficticias e imaginarias como 
noviazgos de forma virtual o a distancia ya que muchas veces son fruto de la 
ilusión, también nos comenta que cuentan con una necesidad excesiva del otro y 
muchas veces se ve reflejado desde las llamadas continuas, apariciones en el 
trabajo o domicilio sin ningún aviso, esta relación lo explica como hambre, ya que 
es como un adicto con la necesidad incontrolable de las sustancias. Así mismo, 
Weitzman (2014) menciona según el estudio realizado que las mujeres casadas 
con hombres abusivos y tienen estudios superiores o algunas veces iguales al de 
su pareja, es insuficiente pese a los recursos aprendidos reducir la violencia de 
pareja. Por otro lado, Cañete y Gil (2018), se centran en la falta de autoestima y 





ya que muchas veces es en el seno familiar donde se genera la dependencia. 
Del mismo modo Bronfenbrenner (1979) manifiesta que el hombre se adapta en 
base a su entorno de la misma manera es con las actitudes ya que dicha 
conducta forma la personalidad del individuo, estos comportamientos suele ser 
captados por los hijos y de esta manera criándolos  sin fortalecer ciertos 
aspectos como persona y logrando todo lo contrario como la sumisión lo que en 
un futuro se verá mostrado en el ámbito amoroso. Es por ello que el hombre es 
un individuo que interviene en los cambios del entorno y que va con los lazos 
afectivos generando los lazos estrechos de amor en unión familiar, amistades o 
relaciones de pareja. Por tal motivo un inadecuado ambiente de crecimiento 
lograra generar actitudes violentas, debido a la mala relación que pueda tener 
en su hogar como con los padres, hermanos, etc.   
 
 
Con respecto al 1er objetivo específico, se da a conocer que, si existe 
relación con las variables estudiadas que fueron dependencia emocional y 
violencia física con un  estado de .517, hallando como resultado un tres por 
ciento de nivel bajo, un setenta y uno por ciento  de nivel medio y un veinte 
ocho por ciento  de nivel alto de agresión física. Los resultados estadísticos 
brindados tienen relación con Feria (2018) que nos dice que las féminas son 
más vulnerables a caer en la dependencia emocional en una relación de 
pareja. Por otro lado Martin (2019) indican que el doce por ciento son varones 
y el siete por ciento son mujeres, que muestran la dependencia emocional.  
 
 
De acuerdo con García (2014) menciona que la dependencia emocional genera 
apego y se presenta el comportamiento de la sumisión ante el cónyuge con la 
finalidad de que la relación sea duradera. De la misma forma se caracteriza por 
tener relaciones destructivas y conflictivas además de la baja autoestima que se 
posee; así mismo Castello (2005) menciona que los sentimientos de la pareja, el 
que tiene dependencia emocional muestran más afecto a través de actitudes que 
dan a notar empatía y lealtad, haciéndose ver como una persona con un buen 
estado de salud mental, pero en situaciones cambiantes uno de los miembros de 




mujeres que sufran o tengan la conducta dependiente hacia la pareja a 
comparación de los varones. La conducta de ser dependiente 
emocionalmente se da en varones y mujeres de esta manera se refleja las 
actitudes negativas en la relación ya que son pocas saludables, reforzando así 
al apego y la autoridad sobre la relación. Así mismo Showalter, Maguire, Yang 
y Purtell (2019) nos indican que las mujeres que están expuestos a abusos 
físicos, psicológicos y económicos por parte de la pareja a raíz de contar con 
un trabajo y a causa de ello reciban golpes, sean a bofetadas, pateadas, 
tiradas a empujones al piso e incluso lo suficiente como para acudir al 
hospital, los participantes de este estudio están en la edad promedio de los 30 
años, teniendo como muestra el 79.1% de afroamericanos, 13.3% de 
hispanos y 7.6% de no hispanos. 
 
 
En base al segundo objetivo específico, se encontró que, si existe 
relación entre la variable dependencia emocional y violencia psicológica con 
un grado de 0,611, encontrando como resultado un 70.9% de nivel medio y un 
29.1% de nivel alto de violencia psicológica. Esto concuerda con los resultados 
de Martin y Moral (2019) quienes en su estudio obtuvieron el ochenta y seis por 
ciento de los varones agreden a sus conyugues mujeres. Sin embargo, Cañete 
y Gil (2018) indica que el abuso verbal es una forma de violencia contra la 
mujer y que hoy en día a incrementado de una manera abrumadora, la muestra 
se tomó de mujeres que trabajaron con la unidad de atención psicológica por 
abuso de poder y sufrir violencia, en la investigación se encontró que en 
Aragón se tiene un 24% de mujeres de sufrieron de violencia por parte de su 
pareja, se encontró un 71% de los participantes eran españoles, 25% eran 
originarios de América Latina y el 4%de Europa del Este, de esta manera se 
puede visualizar la falta de autoestima y los sentimientos de aislamiento social 
de parte de la víctima generando de esta manera la dependencia. 
 
 
De acuerdo con Echeburúa y Corral (2002) indica que el abuso que se da contra 
las mujeres, se da desde la adolescencia y es en esta etapa donde se da inicios a 
las primeras relaciones en donde se va dando ideas, formas a actuar, lo cual se 




instituto de Salud Mental Noguchi (2013) menciona que las mujeres violentadas 
de manera psicológica por su pareja tienen mayor probabilidad de sufrir algún 
trastorno psiquiátrico. Es en este caso donde la relación de pareja adolescente se 
realiza la violencia entre uno o ambos miembros que lo conforman, de esta 
manera siendo uno víctima y el otro agresor. Además, Echeburúa y Coral (2008) 
mencionan que es en la adolescencia donde generan los pensamientos 
equivocados en base a sus relaciones de pareja, ya que es en esta etapa donde 
idealizan a la pareja y el sentimiento que tienen hacia ellos llegando incluso a 
ponerlos por encima de sus intereses personales, también menciona que la 
violencia más ejercida en la relación es el maltrato verbal y psicológico 
 
 
En lo que corresponde al tercer objetivo específico, se halló que, si existe 
relación entre la variable dependencia emocional y violencia sexual con un 
grado de 0,180, encontrando como resultado un 87.7% de nivel bajo, un 
11.6% de nivel medio y un 7% de nivel alto de violencia sexual. Es así que 
Rey, Gonzales, Sánchez y Saavedra (2017) mencionan que el sexismo hostil 
guarda correlaciones significativas con sufrir violencia por parte del cónyuge, 
Así como, Orke, Bo y Bjorkly (2018) indican que casi un tercio de mujeres han 
estado en una relación en la cual han sufrido de violencia física o sexual, se 
encontró que un 9.4% en violación, 16.9 violencia sexual que no sea violación, 
24.3% violencia física severa y 10.7% acecho, de esta manera se indica que 
casi la mitad de las mujeres habían experimentado agresión psicológica y 
sexual por parte de un compañero íntimo, de esta manera dándose los 
problemas de salud mental. Los estudios realizados se hallaron con p <.05 
como significativos. Los autores concluyeron que el trauma infantil, el estilo de 
apego, el abuso de drogas influye en la violencia del cónyuge y que la 




















PRIMERA: La dependencia emocional y la violencia de pareja se relacionan 
con una significancia de 0,000. De esta manera se da a conocer que si se halló 
una correlación con un grado de 0,654. Entonces, si encontramos relación 
entre dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas 
atendidas en una comisaría del distrito de Comas. 
 
 
SEGUNDA: Respecto a los factores de dependencia emocional en las 
evaluadas, se obtuvo un 63% de nivel medio y el 37% un nivel alto en mujeres 
adultas atendidas en una comisaría del distrito de Comas. 
 
 
TERCERA: Respecto a las subescalas en la violencia de pareja en las 
evaluadas, se obtuvo un 82.2% de nivel medio y el 17.8% un nivel alto en 
mujeres adultas atendidas en una comisaría del distrito de Comas. 
 
 
CUARTA: La dependencia emocional y la violencia física se relacionan con una 
significancia de 0,000. De esta manera se da a conocer que se halló una 
correlación con un grado de 0,517. Entonces, si encontramos relación entre 
dependencia emocional y violencia física en mujeres adultas atendidas en una 
comisaría del distrito de Comas. 
 
 
QUINTA: La dependencia emocional y la violencia psicológica se relacionan 
con una significancia de 0,000. De esta manera se da a conocer que se halló 
una correlación con un grado de 0,611. Entonces, si encontramos relación 
entre dependencia emocional y violencia psicológica en mujeres adultas 
atendidas en una comisaría del distrito de Comas. 
 
 
SEXTA: La dependencia emocional y la violencia sexual se relacionan con una 
significancia de 0,002. De esta manera se da a conocer que se halló una 
correlación con un grado de 0,180. Entonces, si encontramos relación entre 
dependencia emocional y violencia sexual en mujeres adultas atendidas en una 









PRIMERO: Se sugiere replicar la presente investigación en otras 
poblaciones distintas, con la finalidad de ampliar los resultados logrados, así 
mismo de esta manera puedan desarrollarse otras investigaciones con otras 
variables las cuales será de gran ayuda para la población. 
 
 
SEGUNDO: Se sugiere realizar programas psicológicos en la comisaria, con 
la finalidad de que las mujeres adultas denunciantes por violencia de pareja 
en una comisaría del distrito de Comas logren aprender técnicas en la cual 
no lleguen a ser dependientes ante una relación de pareja, y con el unico 
propósito de que en un futuro logren concretar una relación saludable libre 
de todo tipo de violencia y evitar el feminicidio. 
 
 
TERCERO: Se sugiere realizar futuras investigaciones utilizando las mismas 
variables de las casas de estudios superiores de diferentes distritos y diferentes 
departamentos del Perú para evaluar si las variables se comportan de la misma 
manera o se encuentra diferencias significativas. Así mismo tener en cuenta las 
investigaciones de casas de estudios particulares y estatales. 
 
 
CUARTO: Realizar futuras investigaciones con un tamaño de muestra más 
grande que la que se empleó en este estudio para que se incrementen los 
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TÍTULO: Relación entre dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres adultas atendidas en comisarías del distrito 






OBJETIVOS HIPÓTESIS  
Objetivo general: Hipótesis general: 
 
 
VARIABLES E INDICADORES 






Pareja en mujeres 
adultas atendidas 
en comisarías del 
distrito de 
Independencia, 




Determinar la relación entre Existe relación entre 
 
dependencia emocional y dependencia emocional y 
 
violencia de pareja en violencia de pareja en 
 
mujeres adultas atendidas en mujeres adultas atendidas 
 
comisarías del distrito de en comisarías del distrito 
 












dependencia emocional y Existe relación positiva 
 
violencia física en mujeres moderada entre 
 
adultas atendidas en dependencia emocional y 
 
comisarías del distrito de violencia física en mujeres 
 






















































de planes servilismo. 
 


































Determinar la relación entre 
 
dependencia emocional y 
 
violencia psicologica en 
 
mujeres adultas atendidas en 
 
comisarías del distrito de 
 
Independencia, Lima 2020 
 
 
comisarías del distrito de 
Independencia, Lima 2020. 
 
Existe relación positiva 
moderada entre 
dependencia emocional y 




Búsqueda de Asombrar, 3,4 







Variable 2: Violencia de pareja 
 
 
Determinar la relación entre 
 
dependencia emocional y 
 
violencia sexual en mujeres 
 
adultas atendidas en 
 
comisarías del distrito de 
 
Independencia, Lima 2020. 
 
 
mujeres adultas atendidas 
en comisarías del distrito 
de Independencia, Lima 
2020. 
 
Existe relación positiva 
moderada entre 
dependencia emocional y 
violencia sexual en 
mujeres adultas atendidas 
en comisarías del distrito 








































Humillación, 1,2,5,6,8,9,10, Ordinal 
























TIPO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 
 
    
 
  VARIABLE 1. Dependencia emocional  
 
Tipo Población. Nombre: Cuestionario de Dependencia Emocional  
 









   
 
 de 1214 mujeres adultas que Autores: Lemos, M y Londoño, N.  
 
Diseño. denunciaron el primer 






semestre del 2020 en la 
 
 
La presente investigación es de carencias emocionales insatisfechas que se intentan 
 
 
comisaria La Unifica. 
 
 





Hernández, Fernández y 
Tamaño de muestra. Ítems: 23 
 
 
Mendoza (2018), es observar y 
 
 
   
 























medir manifestaciones y a las 
variables del modo en el cual 
se están desenvolviendo en el 
entorno habitual, esta posición 
consiste en aceptar un 
tratamiento o un estímulo en 
determinadas circunstancias, 
para después evaluar los 
efectos de la aplicación de 
dicho tratamiento. Asu vez 




En el caso de la muestra está 
conformada por 292 mujeres 
adultas denunciantes en una 










Nombre: Cuestionario Violencia de Pareja (CVP). 
 
Autor: Hudson y Mcintosh (1981) 
 
Adaptación al español: Cáceres Carrasco José 
 
Objetivos: Analizar el grado de magnitud de la 
violencia en sus 3 formas como es la física, 
psicologica y sexual, denunciada por las mujeres en 
el seno del hogar. 
 





























Variable 1 Definición Conceptual 
 
Definición Operacional Dimensiones Items 
  Escala de  
 
    Medición  
 
 Según Castello (2000), Las puntuaciones  adquiridas Ansiedad de        
 
 indica que la dependencia se darán de acuerdo a  la separación 2,6,7,8,13,15,17       
 
 emocional es un patrón administración  del   1:  Completamente  
          
 
 persistente que tiene una Cuestionario de Dependencia Expresión  falso   de mí          
 
 persona  en base a sus Emocional, aplicado  en una afectiva   de  2: La mayor parte          
 
 necesidades emocionales población de mujeres adultas la pareja 5,11,12,14 falso   de mí         
 
 insatisfechas que tratan de que realizaron la denuncia en   3:  Ligeramente más  
         
 
Dependencia cubrir con 
 
personas una comisaría de Modificación 







Emocional cercanas, esta necesidad Independencia, y será de planes 16,21,22,23         
 
 incluye creencias de uno y obtenida mediante el   verdadero de mí           
 
 
de  los demás, llegando  a cuestionario el cual cuenta con Miedo a la 
 5: La mayor parte 
 
        
 
 
sobrevalorarlas, la amistad 6 dimensiones, conocido por soledad 1,18,19 
verdadero de mí 
 
       
 
 
y la relación de pareja, con sus autores como factores. Expresión 
 6:  Me describe 
 
        
 
 
el fin de no sentir soledad o 




            
 
 sufrir alguna separación de      Búsqueda        
 
 su pareja.           de atención 3,4       
 








Instrumento 2           
 
   
 
Variable 2    Definición Conceptual Definición Operacional 
 
       
 Según Cáceres (2004), Las   puntuaciones 
 
 indica  que  no  hay  día adquiridas se realizarán de 
 
 que al  despertar acuerdo  a  la 
 
 veamos noticas sobre la administración  del 
 
 violencia de pareja, y Cuestionario de Violencia 
 
 que hay un   notorio de pareja, aplicado en una 
 
 incremento de la población de mujeres 
 
 violencia que lo adultas  que realizaron la 
 
Violencia podemos ver en  los denuncia en una comisaría  
de Pareja 
 




 escritos. Aunque se ha obtenida mediante el 
 
 logrado concientizar cuestionario el cual cuenta 
 
 sobre este problema a con 3 dimensiones, 
 
 la población parece de conocido por sus autores 
 
 nunca acabar ya que, se como sub escalas.  
 
 sigue  viendo el      
 
 











Violencia 3,7,13,17,22,23,  
 






  1: Nunca 
 




Violencia 14,15,16,18,19, 3: Ocasionalmente   
 
psicológica 20,25,26,29 4: Con frecuencia   
  




















ANEXO 3: Instrumento de recolección de datos 
 
ANEXO A CDE 
 




Enumeradas aquí, usted encontrara unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse a si misma 
con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor, lea cada frase y decida que tan bien lo(a) describe. Cuando 
no este seguro(a), base su respuesta en lo que usted siente, no en lo que Ud. piense que es correcto. Elija el 
puntaje mas alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala. 
 
 1 2 3 4 5 6 
Completamente La mayor parte falso Ligeramente más Moderadamente La mayor parte Me describe 
 falso de mí de mí verdadero que falso verdadero de mí verdadero de mí perfectamente 
      
1. Me siento desamparado cuando estoy solo    123456 
     
2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja   123456 
     
3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla   123456 
    
4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja  123456 
     
5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja   123456 
   
6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que está enojada conmigo 123456 
    
7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado  123456 
     
8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme   123456 
     
9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje   123456 
      
10. Soy alguien necesitado y débil    123456 
     
11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo   123456 
    
12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás  123456 
     
13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío   123456 
    
14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto  123456 
     
15. Siento temor a que mi pareja me abandone   123456 
   
16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para estar con ella 123456 
     
17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo   123456 
     
18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo   123456 
      
19. No tolero la soledad    123456 
   
20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el amor del otro 123456 
    
21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella  123456 
    
22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja  123456 
     
23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja   123456 








JOSE CACERES (2004) 
 
Intentamos valorar el grado de abuso al que has estado expuesta durante tu relación de pareja. 
Esto no es un test, por lo que no existen respuestas buenas o malas. Contesta a cada una de las 
preguntas rodeando el número que mejor se ajusta a tu situación actual, según siguiente código. 
 
 1= Nunca 2= Raramente 3=Ocasionalmente 4= Con frecuencia  5= Casi siempre 
      
1. Me humilla    1–2–3–4-5 
     
2. Me exige que obedezca a sus caprichos   1–2–3–4-5 
     
3. Se irrita si le digo que bebe demasiado   1–2–3–4-5 
    
4. Me fuerza a hacer actos sexuales que no me gustan ni quiero  1–2–3–4-5 
    
 Se enfada mucho si la comida, el trabajo de casa, la colada, no se   
5. hace cuando él quiere    1–2–3–4-5 
     
6. Se muestra celoso y suspicaz con mis amistades   1–2–3–4-5 
      
7. Me golpea con el puño    1–2–3–4-5 
     
8. Me repite que soy fea y poco atractiva   1–2–3–4-5 
     
9. Me repite que no podría valerme sin él   1–2–3–4-5 
      
10. Se cree que soy su esclava    1–2–3–4-5 
     
11. Me insulta o avergüenza delante de otros   1–2–3–4-5 
    
12. Se enfada mucho si me muestro en desacuerdo con sus puntos de vista  1–2–3–4-5 
      
13. Me amenaza con un arma    1–2–3–4-5 
    
14. No, me da suficiente dinero para los gastos del mes  1–2–3–4-5 
    
15. Me humilla intelectualmente (me repite que soy tonta)  1–2–3–4-5 
    
16. Me obliga a permanecer en casa siempre para cuidar a los niños  1–2–3–4-5 
    
17. Me golpea tan fuerte que llego a necesitar asistencia médica  1–2–3–4-5 
    
 Cree que no debería trabajara fuera de casa o asistir a reuniones,   
18. cursos…    1–2–3–4-5 
      
19. No es amable    1–2–3–4-5 
     
20. No quiere que salga con mis amigas   1–2–3–4-5 
     
21. Me exige relaciones sexuales lo quiera yo o no   1–2–3–4-5 
      
22. Me chilla o grita    1–2–3–4-5 
     
23. Me golpea en la cara y en la cabeza   1–2–3–4-5 
     
24. Se Vuelve agresivo cuando bebe   1–2–3–4-5 
     
25. Esta siempre dándome ordenes   1–2–3–4-5 
     
26. No tiene en cuenta mis sentimientos   1–2–3–4-5 
     
27. Actúa como un cobarde conmigo   1–2–3–4-5 





28. Le tengo miedo 1–2–3–4-5 
   
29. Me trata como a basura 1–2–3–4-5 
   
30. Actúa como si quisiera matarme 1–2–3–4-5 
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ANEXO 5: Cartas de presentación de la escuela firmadas por la coordinadora de 








“Año de la Universalización de la Salud " 
 
 
Los Olivos, 2 de junio de 2020 
 








Comisaría La Unificada 
 




De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar 
autorización para la Srta. MISHTI VILLARÁN, MARÍA SOLEDAD, estudiante de la carrera de 
psicología, quien desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una 
prueba psicológica para fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las 
facilidades del caso, en la entidad que está bajo su dirección. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 












MBA Melisa Sevillano Gamboa 
 
Coordinadora de la E.P. de Psicología 
 








ANEXO 6: Cartas de presentación de la escuela firmadas por la coordinadora de 






 “Año de la Universalización de la Salud" 
 
 
Los Olivos, 27 de octubre de 2020 
 
 
CARTA INV. N°1669 -2020/EP/PSI. UCV LIMA-LN 
 
Sr. 
Gutiérrez Araníbar Donato Fredy 
ALFEREZ PNP 
Comisaría Santa Luzmila 
Av. Gerardo Unger 6500, Comas 15314 
 
- Presente. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar autorización 
para la Srta. MISHTI VILLARÁN, MARÍA SOLEDAD, estudiante de la carrera de psicología, quien 
desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica para 
fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la entidad 
que está bajo su dirección. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 
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ANEXO 7: Cartas de presentación de la escuela firmadas por la coordinadora de 































































ANEXO 8: Resultado de confiabilidad del piloto a través del coeficiente de alfa de 





































































ANEXO 9: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumentó remitido por 






“Año de la Universalización de la Salud" 
 
 








• Dra. Londoño Arredondo Nora 
 




De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar autorización para la 
Srta. Soledad Mishti Villarán, con DNI 46684597, estudiante de Escuela de Psicología de nuestra casa de 
estudios; con código de matrícula Nº7000863114, quien desea realizar su trabajo de investigación para 
optar el título de licenciada en Psicología titulado: “Relación entre dependencia emocional y violencia de 
pareja en mujeres adultas atendidas en comisarías del 
 
 
distrito de Independencia, Lima 2020”. Este trabajo de investigación tiene fines académicos, sin fines de 
lucro alguno, donde se realizará una investigación. 
 
Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, proporcionándole una carta de 
autorización para el uso del instrumento en mención, para solo fines académicos, y así prosiga con el 
desarrollo del proyecto de investigación. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 











Dra. Roxana Cárdenas Vila 
 
Coordinadora de la Escuela de Psicología 
 














“Año de la Universalización de la Salud" 
 















De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar autorización para la 
Srta. Soledad Mishti Villarán, con DNI 46684597, estudiante de Escuela de Psicología de nuestra casa de 
estudios; con código de matrícula N. º 7000863114, quien desea realizar su trabajo de investigación para 
optar el título de licenciada en Psicología titulado: “Relación entre dependencia emocional y violencia de 
pareja en mujeres adultas atendidas en comisarías del 
 
 
distrito de Independencia, Lima 2020”. Este trabajo de investigación tiene fines académicos, sin fines de 
lucro alguno, donde se realizará una investigación. 
 
Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, proporcionándole una carta de 
autorización para el uso del instrumento en mención, para solo fines académicos, y así prosiga con el 
desarrollo del proyecto de investigación. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 















Dra. Roxana Cárdenas Vila 
 
Coordinadora de la Escuela de Psicología 
 









ANEXO 10: Autorización del uso del instrumento por parte del autor. 
 











































































































































ANEXO 12: Resultados de confiabilidad del piloto atravez del coeficiente de 
Alpha de Cronbach para la variable. 
 
 
1: Instrumento Cuestionario Dependencia Emocional 
 
 
Escala de valores del coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach – (CDE) 
 
 Valores Nivel 
 De -1 a 0 No es confiable 
 De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
 De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
 De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
 De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
   
 
 
Coeficiente Alfa de Cronbach, prueba de confiabilidad – (CDE)  
 
 Variables N° de elementos (Ítems) Alfa (α) 
    
 Dependencia 23 0.966 
    
 
 
2: Instrumento Cuestionario Violencia de Pareja 
 
 




N° de elementos Alfa 
 
 
(Ítems) (α)    
 
    
 
 Violencia 30 0.969 
 















































































































































































































































































































ANEXO 14: Resultados adicionales con la muestra final (diagrama de puntos de 
las correlacionas y diagrama de puntos verificando los tipos de correlaciones, a la 
vez el diagrama de senderos)  
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